From "Gerontion" to The Waste Land : The Typescript of "The Fire Sermon" by 進藤 秀彦
"Gerontion"からThe Waste Landへ
― " T h e  F i r e  S e r m o n " の 原 型


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Facsimile and TranscrlPEはWLFTと
略記する｡なお,p.39から始まるカーボンコピー
の方が1回目の推鼓である｡原稿全体の成立順に
関しては,近年,多くの研究者が第3部のタイプ
原稿の部分を,最初にまとめられた部分としてい
-104-
る｡GroverSmith,TheWastLand(Lon-
don:GeorgeAllenandUnwin,1まB),pp･e3-
83,およびMarianneThormahlen.TheWaste
Land:A Fragmentary WhoJeness,(CWK
GleerupLund,1978),p.13･
2.ValerieEliot,pp.39,45.
3.Donald Gallup,T･S.Ehlot:A Blb-
liograPhy(London:Faber,1969),p.208.
"TheWasteLand"が掲載されたTheDial
1922年11月号の発行日はca.150ctoberと記され
ている｡
4.TheDial,LXX.4 (Apr.1921),452.
5.T.S.EJiotIA Life (NewYork:Simon
andSchuster,1984),p.89.
6.HughKenner,`TheUrbanApocalypse,
inWalton Litz,ed.,EliotinHisTime
(princeton,NewJersey:PrincetonUniv.
Press,1973),p.25.
7.T.S.Eliot,Selected Essays (London:
Faber,1951),p.305.
8.Ibid,p.310.
9.Ibid,p.293.
